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mañana de Intimo regocijo en la sierra, de
santa festividad, de fraternal y humana
expansión perpetuada; según dicen los
anales de la historia, desde tlempos ára-
bes, en cuyos dlas corrlan los campos a
caballo con 5U dama senlada en la grupa,
prendiendo luminarias (011 aquellos lugares
que reunlan las condiciones topográficas
senaladss en el korán de Mahoma. el fa·
maso profela de Dil)s.
Los chiquillos del Valle, que en las p~l·
meras horas rompieron su suerío. conse-
cuencia tal vez de la melodiosa bruma del
rCo y el gris aliento del agua, alborotaban
los alrededores con teas ellcendldas y sal-
taban por encima de la hoguera, cuyas
llamas dieron a horas sena.aclón de ago-
nizantes. Con su algarabla se unieron
otros mozuelos que se incorporaron a su
lecho prematuramente en la noche ante-
rlor, con el solo fin de madrugar. Caren-
tes de toda vigilancia, coglan de vez en
cuando un t~zón para sallar, dando su ce-
niza al viento y bailando al !Ion de un pan·
dero para disipar todo mal. S610 una es-
trella diamantina, hecha de plata que por
Oriente nació solitaria hacia las veces de
pupila que parpadeaba mi1terlosamente.
Los novios, porque novios eran Rosa y
Tomás, diriglanse hacia el molino asenta-
do en la margen izquierda del Keiles, re-
clinado en las faldas de la Iglesia parro-
quiAl, donde se encontraba trabajando
desde la niñez el padre de ella. Era él. vie
jo, de cuerpo achaparrado, cara rugosa y
cabellos de plata. Tralan consigo, ademas
del chocolate, canutillos, dulces, biZCO-
chos huecos. peras y otros basrlmenlos
que comprAron en tienda de lit popular
aragoneslt y que en mañana lan señalada
paladearlan en compañia del abuelo.
El galan estaba decidido a confesar
cuanto antes sus propósitos al molint:ro
de maridar con Rosa, si licencia le corce-
dían. Con este pensamiento, y extasia los
los esplritus. atravesaban los campos y
praderas. Todo el suelo, aun soi'loJlenlo,
tenia una fresca fragancia que los arduro-
sos rayos del sol h-1bla derrelido el recfo
que lloró desde los cielos el alba.
El Abad de Sanlo Domingo, con les
hermanos mayores, hicieron su presenta-
ción por aquellos lugares, embozados con
manteos, y cal-lirotes, con el noble fin de
repartir entre los niños pobres los banas-
tos de pAn y leche. E.llos se encontraban
reunidos en la ermi:f1 próxima ti la fuente
de Pompeyo, y que las crueles épocas pa·
sadas han convertido para vilipendio
nuestro, en albergue de mendigos y gl'
tanos.
¡Ave Maria Purlsima! Cantaba el Abad.
Comenzaban los latines. Besaban el
Crucifijo grande del Santo Varón. Y de la
llena madre lrascendlan al espado, con
alegrfa inefable. las melodiosas notas de
los ch1Qumos, hombres y mujere•• fa;·
mando laja" en imperfecto cfrculo.
La mañana de San Ju.n
(co NT 1:0;' UACION)
Más arriba de la fuente cruzáronse con
los romeros, una mozanca y un mucha-
chote casi niño. Ella erA Rosa, la hija del
molinero. la cieguecitA de Agripina, es·
belta de rizos como lit mies que la pere-
ZOSft brisa de dieciocho mayos tornó en
peQueflOs tirabuzones. Era él Tomaslll el
que pastoreó el ganado del Uo Angel, y
entonces oficiaba en lit nl>adla de S. Juan
de los Olmos en su CArgo de silenciero,
robuslo, rolf>rrldote. ('sl'1avo d~ su vara
CO;l la que, ,Illldo un Icdo golpe en el
suelo,'1l} ni ". lo y nbediencia. Eter-
no priloio.II:· o de su misón, asislia diaria·
mente al rosario. reparUa la comida a los
pobres, rf'g.lba la portIIda y encendia los
braseros.
Todo esto con voluntad y sumisión que
el tia Pedro era ·el primero en predicar y
loar a lodas horas, advirtiendo que las
palabras de tan santo varón eran por lo
común advertencias caritativas y que no
sólo estaba aulorizado Dara dar consejos
sino acostumbrado también a que los oye-
ra el alcalde, diciendo Jo que le parecfa
del caso para llevar derecha la vara de su
justicia y su gobierno.
¡GrAn ejemplo el de Tomasflll El 110
Pedro tornábalo como modelo en todas
sus predicaciones y aconsejamlenlos pú-
blicos. Ahf lo teneis-decfa-que. aunque
se le eche en cara 110 se tiene a menos
por haber naciJo en tierra de pastores.
Hermosa lecciÓn para demostrar su con~
vencimiento de que era el único camine
que hay para llegar a la cumbre del honor
-meta ansiada en el corto trayecto de
r:uestra vida - fS subir por la vereda de la
virtud.
He dich) que er,¡ la 'l1añan!J de S. juan
--.
Autor: Jaime Oarcla Royo, Hospital
del Grupo Escolar de Jaca (Huesca)
mar y se renovará constantemente, podrá
calentars~ y medlanle una maquinarla se
hará en ella un oleaje exactamente igual
que el del I"nar.
Esta es It ~randes ras~os la gran playa
que cla Fuerza POI la Alegrfa» está cons-
truyendo en la lsla de RU~ell para los
obreros alemllnes. en cuya construcción
trabajan afanOSAmente 2.(0) obreros, es-
perándose que esta obra eslé terminada
para el año 1911. Los trabajadores aTé·
manes. asl como sus mujeres e hijos, po-
drén disfrular por un precio reducidfsimo
de esta maravillosa ciudad de recreo y
descanso. En esta maRna obra va a en·
contrar realización la ideu nacionalsocia-
Ilsta de la comunidad popular, que es co·
munidad en el Irabajo y ell el total pueblo
alemán.
JACA 30 de Junio de 1938
U Afto Triunfal ~
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construilé una estación de ferrocarril es-
pecial para la playa y un puerto, para los
obreros que hagan el viaje por mar.
En cada ediftcación. todas las habila-
clones tendrén agua corriente y toda clase
de comodidades. estando la mayor la de
ellas emplazadas con vistas directas al
mar. En cada piso ha:brá una galerla cu·
blerta. para que en los dlas de mal tiem-
po, los veraneantes puedan dlsfrular df'1
paisaje y del aire libre. A lo largo de too
das estas edificaciones ~e construirá la
gran avenida de la playa, la cual tendrá
una anchura de 400 metros, en lA que se
Inslalarán puestos de bebidas y refrescos
y pistas de baile. Enfrente de esta. gran
avenida e!ltarán los amplios comedores y
en el tercer piso, las salas de lectura. de
billar y biblioteca. Entre la avenida y el
b'oque de las edIficaciones, h!lbrá una
extensión de terreno dedicada a jardines.
En el centro de las dos alas de edifica·
ciones, se levantará la gran sala de fiestas
con capacidad para 20 000 personas. Al-
rededor de esta sala, habrá una gran pla-
zoleta de 400 metrol' de longitud por 100
de anchura, con fuentes)' surtidores con
Iluminación eléctrica en colores; en uno
de los lados un cine al aire libre para
3.000 personas y al otro un escenario
para representaciones teatrales. En la
parte del fondo se levantará una gran
torre de 80 melros de altura. en cuyo
ultimo piso habrá un café. Toda esla
gran plaza estará rodeada de soporlales,
en los que se instalarán tiendas de ladas
clases.
En la parte posterior de las edificacio-
nes, se instalarán los campos de deportes,
entre 101 cuales habr:i una gran piscina
cublt.rla de 40 por 100 metros, para los
dfas en que hala mal tiemp\>. E.I agua de
esla piscina se lomará dlrectamellf~ del
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la obra social de cLa Fuerza por la
AlegrCa- cada vez se amplifica más, lo-
grando que los obreros alemanes disfruten
de mayor cantidad de beneficios y sanas
diversiones. De todos son conocidos los
cruceros para los trabajadores alemanes,
que eaa organización organiza en lujosos
barcos a través de todos los mares. Tam
blén es sabido las grandes fieslas depor·
tlvas y cullurales en las que mediante es-
td orgAnización loman parte los obreros.
Pues bien, a todo esto hay que anadlr
ahora. la gran playa que cLa Fuerza por
la Alegria- esté conslruyendo en la Isla
de RUgen, en las orillas del Mar Báltico.
la cual tendrá capacidad rara 2O.CXX> obre-
ros alemanes. Esta playa, que con lodas
sus edificaciones anejas le calcula estaré
construfda para 1941, permitiré alas obre·
ros alemllnes el disfrutar de las delicias
del venno a las orillas del mar, en una
playa qu~ será una de las más lujosas y
con mayor número de adelantos y como·
dldades del mundo.
la el.tensiÓn total de esta playa es
aprol.imadamente de ocho kllómelrus. A
todo lo largo de la misma se están cons-
truyendo una serie de edificaciones de va·
riol tipos en los que se Instalarán los al-
bergues de los veraneantes y en airas se
pondrén toda clase de servicios, como
lavadero.. panaderfas, agenclal de viM¡es,
etc. Ea decir, todo lo que constituye la
vida normal de una ciudad. De 1015.cm
empleadol que atenderán a 101 diferentes
servicial de la playa, los casados vivirán
en una colonia elpecial, en la que habrá
escuela, cl(nleal. etc. , todo lo que el




Patle Oflch.1 de Querra del Cuartel General del Generalfsimo, correspon·
diente al dea de hoy.
En el frente de Teruel, los contraataques de los rojol sobre algunas de nuestras
posiciones de los sectores de Vatbona y de la Muela S~ han estrellado anle nueslUIS
lineas con grandes pérdidas para ello. y sin que hayan logrado resullado alguno, no
obstante haber empleado gran número de tanques, de los cuales nuestras tropas han
conseguido inutilizar 5.
En el frente de Caslellón, sedor de Araya, se ha recllficado nuestra linea 8 van-
guardia, conquistando dos posiciones de 105 rojos 8 los que se han hecho varios
prisioneros. ,
ea el sector de Rivesalvel, se ha completado por nuestras tropas la ocupación
del Cordal que desciende delde la meseta de Araya hasta el rfo Mijares que ha sido
atnlYeudo POf Fanzara, ocupando algunas de las posiciones del macizo de la Masa·
da de la Torrenta. En algunas masfas se han liberado unas 50) personas y se han
cogido vario. centenares de muertos del enemigo, entre ellos un jefe de batMllón,
18 armas automáticas y numeroso armamento y se han hecho 110 prisioneros.
También ha continuado el avance en el macizo oriental del Arlana, hasta domi-
nar con nue&tros fueROS la carretera de Bethi a Arlena.
Nuevos intenlos de los rojos en el sector de Peraleda de Zauceio. han sido reche~
zados.
ACTIVIDAD DE LA AVIAClüN.-Ayer fuébornbardeado el campo de aviación
de Rabasa (Alicante) en el que fueron alcanzados varios cazas rojos y los talJeres
de dicho aeródromo.
También se efectuó otro bombardeo del campo de aviaCión de Prat de Llobregat.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mavor, FRANCISCO MARTíN MOReNO.
Salamanca, 29 de Junio de 1938. .,....11 Ario Triunfal.
.' . ~








































































El domingo por la tarde ee perdió ea el pa.eo
un anillo de oro. Por tratarse de un tlOIdado boa-
pttllizado le r~ la devolución ea el Hospital
lIIel Seminario.
Preparación Pa..."",... 1..~.• y 3..... L.urlO
del BachllJento J le darán IeccieJ)ee de: l.· ene-
ftanza.




GABRIEL GÁLLEGO. Mayor. 10. JACA
No impllrla el defecto o averfa que tena
ga 8U aparato de Radio; consulte sin tar-
d.. al Sr. GÁLLEGO.
FOTO MODERNA. Mayor. 10. JACA
Ea un deber ineludible protejer la IOOUltrla Na.
cional Cerealine. AlllTlento vegetal COll'lpleto,
Siempre tomar Cer.line. Tus, Neumocol cura la
101, asma, bronquitis por rebelde que .., Enér·
gico reconltltuyente.
Los L8bofltorlOl Cerealine, Nlumocol son De#
tamente ara¡(ODéaeI.
Represenblnte para Jaca MtGU.EL MUR LA-
TORRE.-Canfranc (Huesca)
••••••
El martes le perdl.l una cadenita" con nJedaI.,
¡nle.Jea V A Y fecha, lIe rueliCa la devuelvan a
eala imprenta donde se gratificarlo
ANUNCIO
Leccl'ones de ,aqulgrana.(deJCongreso) Slste·
ma .Marll Madrilenu) y mecanografla ~n
teclado Universal. Clases por horas. Oiri·
¡irse a la cane Mayor 27, J.'
Por la Jefaturl de Movilización, Instrucctón y
Recuperación SI convoca en el B. O. del EBtado
número 609 de fecha 23 del actual un cuno de
formación de Alféreces Provisionales de Infante·
rla con arreliClo a lal bases que figuran en la con-
vocatoria anundada en el B. O. que se cila,
Ptas.
Familia de Mlnguez... . . . • • . . . . 5
D. Antonio Pueyo.. .... ..... 100
D.- Alvina González. . . . . . . . • . 5
D. José Pérez, Ecónomo de Na·
va,dún... .... ..... 125
O. Adolfo Martin. . . . . • . . • . 50
O. Francisco del Cacho, Párroco
•
de Tram&culilla. • . . . . . 10
O. Oámalo Iguécel. .•. 25
O. Cristóbal Mateas. 25
D. Paustino Arenaz y feltgresell
de Tiermas .... lO • •• ••••• 100
Alloclaclón de la Milagrosa d~
}aca·· , •. 50
D. Hellodoro Sénctiez..... 100
Relación d~ las cantldadn recauda·
das en SecretarIa de Cdmara del
Obispado de Jaca, para las Iglesi••
devastadas del mismo.
...Lkor de flores lI.ule8
nn derralllllndo en el cielo
nubes leVH y dorada!
de serafines travielOll,
Risu de nii'lo y campanlll
se confunden a lo lejos...
Se asonantan 101 lepiquel
COA voces de labios frescos;
riman los cabellos rubios
con 101 vestiditos nuevOl.
Las doncellas están rosl'
bajo el temblor de los velM;
su.piran Iaa finas bocas
en la dvlzura del rezo:
..Dios le salve Reina y Madre....
dicen con arrullGII quedos,
y los plirpadOll se abaten
con un cándido aleteo.
Rlvuelo de enlllguas tieau;
mantos de merino Df'gro¡
las viejas paun temblando
cuentas de r0!8.riOll luengos.
Loa ancianos van de capil;
las manos de cera y nlrvi08
semejan, entre los parlos
manos de HidalliCol del Greco.
Pozo de amatista fria
pllrece al abrirse el templo.
El corazón de los pinoa
se libre a los bellOS del viento.•.
IY se confunde el aroma
del pinar y del inciensol
Lentas fugas de topacios.
fingen los cirios adentro.
Avanza oscllando el pIIlio
-vel. de bIljel eterno-o
Baio sedas de gran brillo,
viene el Divino Maestro...
¡Sol de nardos conssgradOlI
IV Hostia de trigalefl nuevoll
IV ya biene la Custodi....
como un lirio Galileol
¡Va su paso se ban ciando
lal rodillal In el suelo..1
¡V 181 almal de las nilill
se hin vuelto alondral da fuego! •
¡Santo, Santo, Santo, Salltol
lSe~or Dios de 1011 Ejircito.l
¡Cien mil camisas azules
enlONln desde allá, ua Credo;
cien mil carai..s azules
locos de Paz- y de Imperio.. !
La bandera rojo y gUllda
se rinde allte el SK.ramento...
V 1011 nitlos de la escuela,
~I ROIIIrio entre Ioti dedOl-
lIar8" como dolOlOllS,
pueslas al pie del madero...
¡V hay una anRustia infinita
en los ojos de los viejosl
¡Senor... La. mujere. ciernan;
¡Piedad para 108 glK!rrl!rOll:
¡M.i hermano, mi promelido.. l
sollozan todas a un tiempo.
¡Seftor, &mpil,a a mi hilo,
que el otro ya no lo tengol
dice una anciana llorando
&Obre el tino del plltluelo.
¡Dale el claror de tu gloria,
al mIo que ya esté muerto!
¡Que su sangre salve a Espallal
ruega un anciano en allencio.
y ni un müsculo le mueve




Balo la somlN'a deJ palio,
le VI el DivillO Maeatro,
erguido, blanco, frapllte,
como un lirio Galileo...
.............. , , ,
Música del Pallae LhlgU8,
por fas calles va subiendo,
Ar¡r;entar de campanillas
marca el elimino reseco.
Rubias alfombras de oro
tiende el dla veraniego,
y pétalOll de capullos
bordan pvros arabelcM...
puaba la procesIón...
(ROMANCE DeL CORPUS DE MI PUEBLO)
•
-----. - - -
Los cultos religiosos celebrodos por los
PP. Escolapios para cotlmemorar la refor·
ma que se ha realizado en su iglesia han
sido solemnes y han estado muy con·
currldos.
El ala 25 hubo comUlllón generAl admi~
nislrada por el Sr. Obispo \' en la función
de la tarde predicó el p. !neva. Fué su
sermón elocuellle y fervoroso y de agra-
declmiento para los jaqueses tan campe-
nelrados con la obrii dE' la benemérita
Orden Cl'llasancia.
Pué briilJnlisima la visita a los a tares.
y la procesión con el Santísimo llevado
bajo Pdlio por el Prelado diocesano.
Felidlamos a la Escueld Pi~ y de mane·
ra especial a su Rector de CUlOS dotes y
celo 'está dando pruebas con ocasión de
estos actos.
A benefIcio de la O. }. Pemeninas y
C'rganizildo por la Delegación de Prensa
y Propagandfl de F.E. T. de las J ON.S.
se celebró el dia 25 el' nuestro Teatro un
festival artístico que resulló b:lllanle y de
grandes atractivos.
Las se"orilas Vicenta y Carmen Cabreo
ro y Carmen Marlfnez y los señores Bu·
nlel, Sál1chez, Valle y Longás, pusie·
ron en escena le aplaudido juguete có·
mico .Un dramR de Calderóll) con tal
acierto y fortuna que el publJco aplaudió
con entusiasmo IR situación de la obra,
Intepretada a maravilla. Antes, corno nú-
mero primero del programa, la sei'lorlta
G llindo y el Sr, Longás dijeron muy bien
el diálogo aragonés de Gregorlo Mon-
teagudo cEn las fleslas del PlIap.
Seguidamenle la señorita Carmen Mar-
tfnez, acompai'lada al plano por Luisita
Martlnez, rantó unas coplas con mucho
gracejo y poniendo de relieve sus aptitu-
des escénicas que el publico premió con
grandes aplausos.
Pascual Sánchez leyó unos venas de
actualidad con sentida entonación; y para
terminar, todos en pie y brazo en alto.





Las festividades de SAnta Orosla y San
Pedro han revestido en su parte religiosa,
extraordinaria brillanlez, Oflció de Ponti-
fical el Excmo. Sr. Obispo. y 1:. bendi·
ción al pueblo desde el templete con las
r~liquias de Santa Orosia. - celebrada
como de costumbre después de la proce·
sión - resultó un acto de tierna emoción
y asistIÓ a él un concurso de fieles lllUY
Ilumeroso.
La devoción a nuestra excelsa Palrona
se ha exteriorizado con fervor inlenso y
Dnte su·s aliares la vozde los montai'le~e~,
sus plegñritls se hml elevado pidiendo
unánimes por la paz ansiada, por nuestro
Caudillo invicto, por su España, Una,
grande, libre.
Como puede verse, los <:fatos estRdlstl-
ros que nos proporciona Carlola Baus-
chinger. son de un valor incalculable, no
sólo desde el punto de visla bibliográfico,
sino también para observar hacia qué
paises ha alcanzado mayor difusión la
cultura alemana y qué especIalidades son
las que han obtenido un mayor interés.
• • - ¡
La expansión mundial
del libro _Iemín
En el boleHo de la Academl<l Alemana
(Acaden,in pan'! Investigaciones Ctenllfl~
cas y Fomento del Gerrnfllllsmo). Carlota
B~uschi'1ger do una interesante reseña
sobre' las traducciones de obras alemanas
durante el ano 1936. Esta estadística com-.
prende veintllrés idiomas, siendo por lan-
to mucho más completa que la exposic;ón
del .Index Translatlonu rn) dellnslituto In-
leflli.lclonal de Cooperación Inlelectual de
Parls, que sólo abarca catorce idiomas.
Aun cuando el punto de 'lisIa de la ex·
posición de las notas más salientes de 10
alemán deja algo que desear, COIl respec·
to a la elección de ¡liS obras lraducldas
-especialmente en el terreno de la lite·
ralura il;Hu~in8Iiv8 se encuentran muchos
autores ql:e en modo alguno pueden ser
'>Oflsiderados corno verdaderos intérpretes
de la Alemania real-, los si~uientes da-
tos'que Carlola B3uschinger tíOS da en
su articulo cEI libro alemán en idiomas
extranjeros. (MlUeilungen der Oeutschen
Aktdemie. n.O 4.°,1937), no pueden ser
más halagüei'los, }la que por ellos se ve la
creciente expansión de la cultura alema'
na en el mundo entero,
El número de traducciones se ha eleva-
dJ de 1.004 que flleron en el año 1935,
A 2.175. D~ ellas, 9JO pertenecen a obras
literarias; 225 a historia, política y biogra·
fidS; ¿11 s obrsS1"eliglosas: 122a fllosofis,
psicología y peda~ogra; 98 a obras de
t~nica; 74 n obras de autores extranjeros
tJOIajas de la traducción alemanai 46
a obras de arte y música; 34 a etno'ogfa
y geograffa polltica; 24 a obras de Inves-
tIgación sobre la anllgUedad, el Idioma
y la literatura; 18 a obras de deportes y
juegos; 17 a obras miltlllres; 13 a obras
j~rld¡cas; 13 a obras agricolas, arquitectó·
lIicas y forestales y 15 a ternas varios.
Respecto a la C'lasiflcaclón por idiomas,
la estadística .moja el siguiente resultado:
fueron traducidas al inglés 420 obras di-
ferentes; al ruso 210; al holandés y fla-
menco \:!04; al polaco 176; alltaliano 145;
al checoeslovllco 136; al trancés 127; al
húngaro 116; al lituano 103; al español
82; al turco 81; al sueco 75; al danés 58;
:-\\ búlgaro 53; al noruego 36; al chino 34;
Al rumano 30; al fllandés 27; al servio,
croata y eslavano 23; el estoniano 19; al
griego moderno 8; al islandés 7 y al alba-
nés 2. Pall.ln los datos relativos al portu#
gu{>~ y al j"poné~.
Oe la dicha Que llenen los Sanlos.
la mayor de todas es la de San Juan.
pues él bautlzó a. Jesucristo
junio 8 las oriltas del rio Jordán.
Vámonos a canlar
alabanzas 8 San Juan Bautista
en esta mansos de festividad."
Despuéi. los chiquillos. con gran eslré-
p lo V algnrabia, lograron su apetecida
ración, que S~ dl!iiponian a engullir, cuan-
d) resonaban cercanos el tamboril y la
dulzaIna, precediendo 8 los danzantes ca-
rilclerislicos Que sallaban desenfrenados
en el pórtico del tem~lo. Al escuchar las
1l0tdS agudas de la gaitlt, los muchachos
se dispersaban alurdiJoll y llenos de júbi~
lo; cantaba la mocedaJ unas coplas del
romancero. lloraban de conlentos los an-
cianos... Y era lodo eilo. como umt leyen-
da, com.' visión quimérica•.•
(Conlinuard)
